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К  ВОПРОСУ  ОПТИМИЗАЦИИ  ВЫБОРА  КОНСТРУКЦИИ  
ДОРОЖНОЙ  ОДЕЖДЫ 
(TO  QUESTION  OF  THE  OPTIMIZATION  OF  THE  CHOICE   
TO DESIGNS  OF  THE  ROAD  CLOTH) 
 
Рассмотрены варианты конструкции дорожной одежды с различным 
расположением геосинтетических материалов и выбором наилучшего. 
Considered variants to designs of the road cloth with different location ge-
osinteticheskih material and choice best. 
 
Обеспечение качественного и устойчивого функционирования про-
мышленности и социально-экономического комплекса в целом зависит не 
только от протяженности дорог с твердым покрытием, которых в Россий-
ской Федерации только около 60 %, но и от транспортно-
эксплуатационных качеств покрытий дорог перед ремонтом или рекон-
струкцией, а также межремонтных сроков. Бездорожье тормозит решение 
производственных и социально-бытовых проблем, особенно в сельской 
местности.  
Транспортно-эксплуатационное состояние дорожных одежд автомо-
бильных дорог и улично-дорожной сети в большинстве регионов Россий-
ской Федерации достаточно критично. Особое значение для сохранения 
транспортно-эксплуатационных качеств и увеличения межремонтных сро-
ков имеет использование различных геосинтетических материалов (табли-
ца) в качестве армирующего материала в нежестких дорожных одеждах [1].   
Важное и принципиальное значение имеет обязательное проведение 
предварительной технико-экономической оценки варианта конструкции 
дорожной одежды (рисунок) с учетом ее особенностей, количества межре-
монтных сроков, приведенных затрат и роста на 2 – 3 года межремонтных 
сроков за расчетный период.  
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Технические характеристики геосетки ГЕО СТ 
 
Наименование  
характеристики 
Геосетка 
ГЕО СТ 50/50 
Геосетка 
ГЕО СТ 80/80 
Геосетка 
ГЕО СТ 100/100 
Длина рулона, м 100 100 100 
Ширина рулона, м 4 4 4 
Размер ячейки, мм 25×25 25×25 25×25 
Прочность на разрыв, кН/м 
продольная 
≥ 50 ≥ 80 ≥ 100 
Прочность на разрыв, кН/м 
поперечная  
≥ 50 ≥ 80 ≥ 100 
Удельная стоимость 1 м2, руб. 43,2 43,2 43,2 
Материал  Стекловолокно Стекловолокно Стекловолокно 
 
Традиционная кон-
струкция (А) 
С армирующим геосинтети-
ческим материалом  в по-
крытии (Б) 
С армирующим геосинтетиче-
ским материалом в основании 
(В) 
  
 
Типы принципиальных конструктивных решений: 
1 – верхний слой покрытия; 2 – армирующая прослойка;  
3 – нижний слой покрытия; 4 – несущее основание;  
5 – рабочий слой земляного полотна 
 
На основании материалов, изложенных в [2, 3, 4, 5, 6, 7], с учетом 
стоимости строительства дорожных одежд, затрат, необходимых для их 
ремонта и содержания в процессе эксплуатации за расчетный период, были 
определены приведенные затраты по формуле (1): 
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где v – порядковый номер рассматриваемого варианта конструкции до-
рожной одежды; 
V – количество вариантов конструкций дорожных одежд; 
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Кс – стоимость устройства дорожной одежды; 
Т – продолжительность расчетного периода (срок сравнения вариантов); 
t – порядковый номер года расчетного периода (t = 1,…T); 
n – количество капитальных ремонтов за расчетный период; 
i – порядковый номер капитального ремонта (1,…п); 
m – количество ремонтов за расчетный период; 
j – порядковый номер ремонта (1,…m); 
ikp
K – затраты на осуществление i-го капитального ремонта; 
pjK  – затраты на осуществление j-го ремонта; 
E – безрисковая социальная норма дисконта в относительных единицах 
измерения, принята 0,08; 
*Ct – затраты на содержание конструкции дорожной одежды в t-м году; 
*Пi – социально-экономические потери от снижения транспортно-экс-
плуатационных качеств конструкции дорожной одежды по сравне-
нию с расчетными в t-м году (в том числе и потери пользователей). 
Примечание: * применяются и учитываются, если потери различны 
для сравниваемых вариантов. 
Результаты, полученные по формуле, подтвердили целесообразность 
использования в покрытии нежестких дорожных одежд армирующей про-
слойки из геосинтетического материала за расчетный период. При этом 
приведенные затраты по предлагаемым вариантам по отношению к тради-
ционному ориентировочно снижаются до 12 % на одном километре до-
рожной одежды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ТЕХНИЧЕСКОГО 
 СОСТОЯНИЯ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ 
(PERHAPS  THE  USE  OF  VIBRO-ACOUSTIC  DIAGNOSTICS   
FOR EVALUATION  OF  TECHNICAL  CONDITION  OF  ROADS) 
 
Применение виброакустической диагностики позволит оценивать 
техническое состояние конструктивных слоев дорожных одежд и земля-
ного полотна автомобильных дорог. 
Application of vibro-acoustic diagnostics will assess the technical condi-
tion of structural pavement layers and subgrade roads. 
 
Многочисленные натурные исследования подтверждают наличие ко-
лебаний дорожных одежд и грунта земляного полотна. Они выявили, что 
после проезда транспортных средств в дорожной конструкции возбуждает-
ся вибрация в виде свободных затухающих колебаний [1]. Уровень этой 
вибрации во многом зависит от ровности дорожного покрытия. Наличие на 
покрытии различных дефектов приводит к росту динамической нагрузки 
со стороны движущегося автомобильного транспорта и одновременно к 
увеличению вибрации дорожных одежд.  
По величине, уровню, спектру вибрации и другим амплитудно-
частотным характеристикам возможно разработать систему технического 
состояния дорожных покрытий и оснований автомобильных дорог. 
Оценку состояния дорожных конструкций специальной аппаратурой 
на основе анализа вибрации предложили в работе [2]. Этот комплекс оце-
нивает состояние отдельных элементов дорожной конструкции: слоев по-
крытия, основания и земляного полотна. 
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